





dada por don MáJ:imo
Cuervo Radigales.
(Continuación)
Y, al ejercitar así la soberanía, cum-
ple el Estado su misión negando el de·
recho a la miseria, como niega el dere-
cho a la enfermedad. haciendo obligato·
ria !a vacuna o imponiendo otras medidas
profilácticas; como impide la usura con
medidas adecuadas; como realizarla SUS
más elevados fines, prohibiendo eficaz
mente y cercenando la inmoralidad, el al·
coholismo o cualquiera otro de los males
que por su nflturaleza y extensión mere-
cieran el dictado de sociales.
11
Quiero ahora dedicar mi atención a ex
poner cómo han nacido, subsisten y se
desárrollan los seguros sociales oficiales.
o, en otros terminas, querria deciros-con
diafanidad y concisión, si esto me fuera
posible-como actuan los órganos de Que
el Estado se vale para desarrollar la polí-
ticn social de previsión.
El órgano central encargado en España
por el Estado de los seguros obligatorio es
el Instituto Nacional de Previsión.
Fué creado por Ley de 27 de febrero
de 1908 para suscitar en España el espi-
ritu de previsión y para servir al Estado
de instrumento con Que atender a la gra
ve y ya ineludible misión de tutelar a
las clases modestas por medio de los se
guros sociales.
Es un organismo autbnomo. y alejado,
por tanto, de la inestabilidad y de la 111
f1uencia de la polilica; pero es un organis·
lila oficial en el sentido de que ha sido
creado por una ley para cumplir fines del
Estado. sostenido por él, y para su inspec-
cion y fiscalizaCión inmediata.
Tiene la garanHa económica de su ca-
pital fundacional. donado por el Estado,
y de reservas de extremado rigorismo; la
garantia gubernativa, por la intervención
permanente del Gobierno, que es el que
designa el Presidente del Instituto; la ga-
rantía c:ientifica. porque, en virtud de la
Ley, ladas sus operaciones tienen que su·
jetarse a las normas técnicas del seguro y
a la asesoría permanente de actuarios titu
lados; la garantía social, por la interven
ción que en sus operaciones tienen repre
sentantes de la clase obrera y de la patro·
nal; la garantia fiscal, porque cada cinco
aitos, y para mayor garantía del asegura
do, Ulla Comisión nombrada por el Esta·
do, presidida por el funcionario a cuyo
cargo se halle el ramo de seguros, y de
la cual sea Secretario un actuario profe'
La clase a~raria ante
los se~uros sociales
Temas sociales




Madrid 8 de Noviembre de 1926
La verdad es que no estamos en el ca-
so de preocuparnos mucho por este epi-
sodio ítalo-español descubierto por la po-
licia francesa.
Declaramos que a nosotros no nos ha
Quitado el sueño y nos figuramos Que
tampoco a Iluestro Gobierno.
Por io que atañe a los elementos cata·
lanes comprometidos ya se ha visto que
110 tenlan muchas ganas de actuar de nue-
vos almogavares y el Sr. Maciá no es un
Roger de Flor, precisamente, aún cuando
en estos tiempos los Roger de Flor tienen
que contentarse con ser mantenedores en
lélS Fiestas o juegos del Gay saber.
Más serio Que todo lo transcrito es el
acuerdo del Gobierno de llegar al escalo-
nado arribo de la normalidad en lo re-
ferente a la siluación del Arma de Arti-
llería.
Hace bien y es medida de buen Go-
bierno, pues por ese camino se da una
prueba de templanza, después de haber
empleado el necesario rigor cuando las cir-
cunstancias lo han exigido.
El Cuerpo de Artillería era honor de
nuestro Ejérdlo y su prestigio debe res-
taurarse en bien de todos. De ahl que la
nota oficiosa aparecida ayer en los perió·
dicos haya sido acogida con satisfacción
y con aplauso.
El principio de autoridad ha Quedado
incólume con los decretos de disolución
del Cuerpo y con los fallos de los Canse·
jos de guerra. Ahora, el Poder publico,
haciéndose cargo del sentir general, ~ in-
clina a la piedad, sin mOrlificación 01 ve-
jamen para nadie. yel hecho es digno de
menciOIl y propio de la hidalguía españo
la, Que no está ni puede estar reñida con
un régimen dictatorial como el imperante.
Así se hace obra de paz y se aprove-
cha un momento tan favorable como el
de la muerte del jeriro y la sumisión total
de la cabila de Beni Ider para realizarla.
Nuestros dictadores por el hecho de ser
españoles tienen Que ser humanos y lo
son en este caso y por ello hay que feli-
citarlos efusivarnente aun por quienes no
comulgamos en su ideario.
Todo induce a creer que por el camino
emprendido vamos- si nos permite la ceno
sura decirlo-camino de la normalidad,
sin que puedan ser para ella obstaculos
incidentes sin irnportanciEl como el de
Perpiñán y acerca del cual permanece la
opinión completamente indiferente, por·
que no desconoce su nula trascendencia.
De peor especie son otros catalanistas
más o menos embozados que suelen fre-
cuentar los Centros oficiales, lo mismo
en este régimen que en el anterior, sin
perjuicio de hacer una polftica de virulen-
cia en el Principado yen el extranjero.
De ellos libera !IOS Domine.
~H JACA 11 de Noviembre de 1926
i>esde Madrid
(De nuestro Hedactor·corresponsal)
La Asamblea Nrtcional. .. Después de
lo que se ha permitido decir a varios po-
liticos y de lo que ha declarado en expre-
si\'a nota oficios<l el presidente del Con·
sejo de ministros ¿a que hablar nosotros?
Seguramente la censura 110 había de per-
mitírnoslo y ya se sabe que al buen callar
llanlUn Sancho )' que en boca cerrada
no entran moscas. ¿Verdad lector bené-
volo y paciente?
La actualidad da de si otras notas, pe-
ro lampoco son para comentadas libre-
menle. Nos referimos s las detenciones
de r\lejslldro Lerroux y 'del Catedrático
de Salamanca señor (jiral, sometidos
a encIerro en la Cárcel celular de Ma-
drid a consecuencia de una medida gu-
bernativa _
Cuando el Poder publico ha ereido
cOl1\'eniente adoptarla, sus razones tendra.
A don Alejandro le son familiares las cel·
das del Abanico y en algunas de sus pa-
redes, como cualqUIer detenido político
vulgar, habrá escrito algunos párrafos re-
volucionarios. ¿Quién iba a decir al ex-
emperador del Paralelo. ahora aburguesa-
do en demasia. Que. al cabo de los años
seria de nuevo tlUesped del Iiotel de la
Moncloa?
Los tiempos juveniles vuelven para Le·
rroux sin duda alguna, y feliz él Que pue-
de decirlo.
Algo le ha estropeado su gloria de 1ll0·
mento ese infeliz de Maciá, convertido en
revolucionario separatista calalán a las ór-
denes de ese Riccioti Garibaldi, especu-
lador.de revoluciones y de manejos po-
liciacos.
iQuien le iba a decir al verdadero Oa-
ribaldi, el de la blusa roja. que tendría un
descendiente por el estilo!
Macia, Riccioti Garibaldi, Ull iluso y un
vivo, ambos de la lllal10 1 mejor dicho, el
primertl victima del segundo.
NUllca t'reimos el1 Macia ni corno revo-
lucionario ni C011l0 /lbertador de Catalu-
ña. Ni ese asombro' de Damasco, que tie·
ne por nombre de pita Pedro Hahola, le
hacía gran caSO.
Macia ha nacido-es su sino-para Que
le tomen la poca cabellera que le queda
y por eso ha caido en las garras de ese
('ondotieri Italiano Que arrastra por Niza y
;>or Paris un apellido ilustre .
der y Burgos. que oscilan alrededor del
cuarenta.
De propósito hemos eliminado de estos
datos Madrid· y Barcelona, que como
grandes ciudades que son. formadas de
elementos heterogéneos y continuamen-
te variables, sus datos nos servirían de
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La actualidad está poniendo en primer
,dilO el problema de la rrilnera ensenan·
1'01 esto resulta, además de curioso,
le actualidad rc\'olver en las eSladisticas
del analfab{"jismo espanol, aunque sea 50-
'1 'lente para hacer consideraciones geo-
Jficas y étnicas sobre ellas. puesto que
n tenemos nj autoridad ni da los para
rrdifirarlas.
Consultando (grosso modo) las ultimas
I ~ladisticas parece ser que hay en Espa-
1111 un total de 111105 cinto millones y lile-
d 1 de analf<lbetos.
De ellos el mayor número pertenece a
IS regiones meridionales y levantinas.
:-;\JI] éstas las que arrojan un porcentaje
:lyor de analfabetos: Andalucia, Valen
l .\\urcia, Extrellladuril y Baleares. Y
('(JlI ellas Canarias.
roúas ellas oscilan entre un 80 y un 70
r \(XI de analfabetos. ¡\Imería, Grana-
d \\álagd y Jacll, del 78 al HO. Albace·
t t'astellóll, ,\\urria y Baleares. alrede-
del 77. Alicante, Ijadajoz y Canarias,
're el 7;). Cordoba anda por el 7ot, y
tncia por el 72.
'oincide, COIllO se ve, el analfabetis-
con el .eaciquismo~; todas estas pro·
\ leias son las que en tiempos estu\'ieron
is dominada¡: por el.
'igue a estas regiones en tanto por
nto de analfabetos la región gallega.
ro principalmente lA Coruña, Que tiene
71 por lOO, mienlras Urense tiene el 70
'onte\'edra y Lugo el 68.
\ragón es tambii'n una región muy irre-
:ar en su analfabetismo. Mientras Zara-
... ,za, por ejemplo, da el 65 y 1Iledio,
Huesea da el 61.
rampoco en Castilla la Nueva pueden
encontrarse datos globales de la región.
l.a pm\'incia de mayor tanto por ciento
de analfabetos es, naturalmente, Ciudad
Real, sumergida toda ella en los desola·
dos páramos manchegos: 75 es su tanto
por ciento Siguen a esta Toledo y Cuen-
ca, con el porcentaje alrededor del 70, y
Uuadalajarfl con el 57.
\Javarra, alrededor del 44.
De las Vascongadas son Alava y Gui-
PUzcoa las que dan el menor número de
aUéllf<lbetos; del 35 <11 10; mientras que
Vizcaya da el 47.
De las provincias catéllanas la de ma·
YOr tllnto por ciento es Tarragona, que
tiene un OO. Siguen luego Lérida y Gerona
con Un 64 y un 59 respectivamente.
Las provincias que mas uniformemente
SOstienen el porcentaje lTlenor de analfa-
betismo son las de Castilla la Vieja. Las
que lo tienen mayor son Valladolid, Lo-
¡:::roi'lo y Avila, que o~cilan del-l5 al 55, y








































































































espada!> en eso de la asamblea, que con las refot.
nm'! Iributorias. a nuestro juicio mu)' bitm orien.
tadas, ball consumido el turno el! los días prece.
dentes, para no:,;otros de dulce vagar. Alg-o ha
habido en ellos que conmovió en recia sacudida
de emocil'ln al mundo entero: La caláslrofe qu.
asoló barrios enteros en 111 isla de Cuba. Un ci-
clón imponente derribó nUlnerosos edifj(;h.Js qll\'.
dando el1lre los escombros familias enterasen nu.
lllero l'lterrador. Los superviviente!> de ¡;;~ta ca·
tástrofe incruenta. ~ufren ..u.. consecuencias l"
rribles sllmido~ en su mayor parte en espanll 58
m seria. Ante esta ,.,iluaciÓn angu~t¡osa de los Cu-
hanos hll hecho bien el Gobierno espailol en ilJ'.
pulsar el espiritu de caridad de la nación CSpal
la, ellcab.:zando con 250.0c0 pe.<;eta.. una suscrip.
dun en favor de los damnificados,
Ayer ,;e celebro Consejo de mini"tros y ho~
se Co;!l~braní otro bato la presid",ncia del Re)'.
Ha comenzado una operación sobre la cab:
de Bcni-Ider_
-En Alicante han celebrado una asamblea 1,
productores de cáñamo.
En _\\edina del Campo un incendio de$lru}'
una fábrica de jabón.
l 'a diario frances recoge 1" - ..da de qu('
jO\'en Zamboni no fue quien .. ,.,.aró contra ,\\u.
solini, ¡<ino otra personll que se confundió ent·
la mullilud.
Las ele<:ciones en los Estados Unidos indl'
can un resultado mu)' favorable a losadversari,
de la ley seca .
En Berlin se ha inaugurado un ConA"reso In
ter nacional de Telégrafos.
Grandes tormentas de nieve han obstrUid,
varios pasos de los Alpes.
Rabillí1rllnalh Tagore ha llegado 11 Budape~t.
Viernes J. Nuestras fuerzas en la cabila d
Beni·lder han llegado a Tazllrlll,
l'ln sido decretado el pase a la reserva del
I{enerul Cnbnnellas.
=1:11 el Supremo de Guerra se ha visto lu COI>
S/1 COlllrll un le¡.{ionnrio.
El nvindor Dos Barros ha ..uspendido defill"
nitivamcllte su vuelo al Brasil.
1~1l lúulll1nia corren rumores de r."~ el princ:
pe Nico1fIS, herli1l1uo del pril1cipe Carlos, pien· I
renunciar n fuvor de ~ste sus derechos ti la cur"
na rumana.
El embajador de Francia en Roma ha recib,
do ill~trl1ccione~ de su Gobierno para que reali
una ge..tiÓn cerca del Sr. ¡\\usolini referente a1
sucesos de \·intimilla.
El nuevo Senadoñortenmericano se comr¡
dril de 11 demócratas. I laborista agrario }'
republicanos.
-En Estocolmo se ha celebrado el lIIatrimOl
del principe heredero de Belgica con la princ~
Aslrid,
saoodo 6, La prensa extranjera nos trae h
una noticia con largo comentario, con coment .
rios mu)' jocosos sobre la decisión de una mullil ..
llonarin yanqui. que prefiere la vida de trabajo
la muelle y brillante de socipdad. Realmel
con~tituye un casu unico en la hislOria de nlle~
dorada mitad. Lua muchacha bien. rica, guapl-
m3 que prefiere dedicar su jU\'entud a pelar 1"
males en una filbrica de conservas. en lugar
ser reina de las fiesta;; todas de la gran socied
de millonarios es algo trascendental que mert'l:
ser recogido en estas notas.
,Se ha publicado una real orden por la que
crea un Con"Cjo regulador de la mdustria 1,,'
cional.
-Se afirma que ha sido mueno el cabecilla r,
belde el Jeriro.
-En la estación de Atocha ,le ~\adrid un ind;·
viduo filé aplastado enlre los topes de ¡:los va-
gone,,;,
Cerca de Plasencla fue encol11rado el cadil-
ver de una mujer ~in piernas_
I'la11 dimitido los mil1istros italiall06 dellnt~­
rior y Colonias.
El Gobierno italiano ha dudo seguridades al
Gobierno francés de que castigará a los culpllblcs
de los llIcidentes de Vintimilla.
Cerca de Nueva York un tren ha arrollado H
un ómnibus lleno de viajeros, causando la 1ll11Crlll
n cuatro de ellos.
,:"Grandes iemporale!> han causado destrozO$
en Irlanda y Escocia.
Se ha declarado en Aql1isg'rlln un (lock-oUI
en la industria textil.
Domingo 7 Circunscribiéndonos a la Región.
Zaragoza registra unR nota de alta emoción dra'
malica, A un guardia civil que presta servicio en
el campo·de Deportes se le dispara el fusil y nUlO!-
re en el aclO, La prenill al dar cuenta de este su-
ceso trngico se lamenta agriamente de la falta d
sensibilidad que supone. el que sin re!<peto p..1r8
el cadlÍver del infortunado guardia, continuara el
•
2_
jlli'fV!S -l. ¡Catma "'eñores! El redaclor encaro
gado de esta sección, hubo de ceder el c~pacioa
ella 'C'escr\'ado, a OIros originales inaphl7.able...
Pero este parénte"i.., brevisimo, no ~upone can-
sancio en nuestra tarca de escudrmar la pr('llsa
para :.<en'ita, en (!xtrac/o, al habituallector de LA
U:XIÓ:>_ V no hay mal que por bien no venga.
Con nueSlro silencio obligado de do!! semllnas he-
mos tenido una !iatisfacción vi\'¡sil1la¡ comprobar
que se no~ Ice IIlIlY II ~uSIO y que ademas hemos
acertado a ",atiéacer los deseos de un buen nu-
rnt::ro de nuestros suscriplOres. Aqui tenemos una
dos, muchas cartas que nos preguntan si hemos
suspendido este índice de noticias que tiene inte-
res indud¡¡ble para 4uien apenas si dispone de
otro tiempo que unos minutos a la selllanll pll-
ra dedicarlos a informarse de cuanto ufecta n la
vida nacional. Y la vidll nacional, dicho sea de
puso, ofrece en este momento hislbrico poco in-
teres. No lo tiene a nuestro inicio ese complol
frl1strado que capitaneaba el excoronel Mada, 11i
tampoco hall de tambalearse los esferas por el en-
carcelamiento de Lerroux, ni ha inducido a nadie
a serias reflexiones la opinión de Romanones so-
bre l,l constitución de la Asamblea. La llave 110-
cional sigue majestuosll por las aguas que ~e em-
pei'lan en enturbiar los eternos a.e;orero~; el ti-
TIlÓ!). al parecer. obedece dócit n la mano f~rrell
que le empuJ1a doblegi'llldolo a ~u voluntad.
La censura, más ben~vola, ha permitido a cuan-




Querido Paco García: Quiero lllostrar-
me sincero como amigo yerdadero yex·
presarte mi alegría. ,alegria grandc. in·
mensa) al puder desde la Prensa mi cnho-
rabucna mandarte, 110 sin anles recordarte
liempos que ya están lIIJ.lY lejos (aunque
no seamos dejos y que tal \'ez oh iduste.
¿Recuerdas amigo Paco los dras de
nueslra infancia en la Escuela Calasallcia?
(¡Vaya novedad que saco!) Y las tardes
deliciosas que montados en la burra y con
la mar de ilusión íbamos con llucstras ca-
ñas bien al Gas o al Aragón H pescar po-
bres pesquitos y algum:l que otra rana, y
8 ver lo que doña Juana puso para el ape-
tIto quitarnos de buena gana?
Todo ya pasó a la historia; por eso yo,
tu memoria, refresco en este momento, y
esas cosas que te cuento lllUY seguro han
de servir, para poderle pedir cuanto esl<i
en mi pensamiento; pues sabes Paco. no
en balde. se tiene al amigo Alcalde.
Ante todo enhorabuen¡,; ha producido
contento verte ('n cl Ayuntamiento, donde
harás buella faena: eres listo, inteligente.
tiencs dotes naturales, casi, cHsi, indepen-
dientc, y adelmls, con muchos" ,. reales.
Todas estas condiciones, IC han de scrvir
de seguro, para que luzcas tus doneS! yo,
COlllO Valle ¡lo juro!
Pues bien, mi qucrido amigo; como
amante de este pueblo en confianza te di-
go que ni escarmiento. ni reblo y, que, de
hoy en adelante prometo que he de escri'
birt•. ¿Para qu~? Para ayudarte. para mil
cosas pedirte; todo por nuestra Ciudad
nada (por hoy para mi, gracias a nueJtra
amistad y suponiendo que ~ ti no ha de
serie tal, molesto, que me harás amigo ca-
so y que no usarás el cesto; no vaya a
ser un fracaso primero: dicha amistad en
la que COIl gusto Ha. luego despues, la
Ciut.ldd ya sabes amigo mio: salud y fra-
ternidad.
U:\ Excmcn DE '-AS EsCUEL.\'" PIA:-.
LA UNION•
¡De El I}ebufe)
se con ICls necesidades públicas; l.1istri-
bu ir la carga fllldllCI('f.l con un criterio de
justiciu, <lIladicmlo a la nota fiscal del ill1-
ruesto, la social.
En estas circunstancias. el ministro de
Ilacienda, sellor Cal\'o ~01elo, formula
tlIl proyello de impucsto 50bre la renta,
que absorbe (In si los impucstos jerrHoria-
les, industrial. de utilidadcs y c~dulas. El
proyecto se inspira en los ¡Interiores pr!tl
cipios quc aC<lbamo~ de l'nUllIcnH. y en
manos del IlliniSlro, $obn' el \ alor !t:Cllico,
tiene el suprelllo \'(¡lar l.e l(1llder ¡.1 con
vertirse en - r<:alid<ld U !)('hate qlllcrc
cum;lir cxplicilarnente d deber dc aplau'
dir esta reforma que el minislro iniria, y
de pre~lar su aruyo al ·les('ll\·olvimienlO
eficaz de la misma,
Cuando se ha prtJ1Csl.¡dú durante lanto
tiempo contra lmeslros impuestos direc-
tos. no hay dere.'ho, alu,ra quc ('1 sei'lor
Calvo Sotelo inicia su rdornM, ano pres-
¡arlc la asistencia debida.
:\'0 es ocasión esta d<.' estudiar concre·
ta y técnicamente el proyecto dc reforma,
entre otras razones porquc no se conoce
integramcnte. y dejando para su día csle
tstudio, sólo expondremos dos idc:as de
carácter genera!.
Una en cuanto a la total elaboración del
texto legal, en que cristalice la leforma.
Es esta una obra de tal trasccndencia, es-
tán tan illter~s¡:¡dos Cll {dla la economía
del Estado y las cconolllías pri\'adl'ls, quc
cuando llegue el IllQtllelllO ele la iniol'ma-
ción anunciada. el Gobierno debe buscar
los máximos asesoramicntos, las opinio-
nes de más talla, y. por otra parte, la nm-
sa ciudadana dcbe aportm todo cl acervo
de Su ~xperiencia y de su sentido práctico,
Promulgada la ley del nucvo impuesto,
surgirá la lase de su aplicación.
El Sf'ñor Calvo Sotelo, en el 'Anuario
de la Renta de Tabacos' de este año,
afirma: Bajo la 81l1enaZ<l de una sanción
implacablc, seria posible obtcner una es-
pCCle de catdslrO llatri11l1 lIial o de rCldas
b<lstante aproximado <1 la realidal.!. -
En este punto 110 qUl remos hacernos
grandes ilusiones, porqul cs ulla r~alidad,
una triste realidad que no existe toda la
preparación ciudüdana nl','csaria para \ i-
\'ir 1111 illllluc~tO dc csla naturaleza. De
aquí no queremos Jedu.·ir un obstaculo
absoluto y total pllra lél obra loable que
el sellor Cal\'o Sotelo inicia. Antes al
contrari!), descamas dar In sellsarión dc
una visión objeti\·a. que siempre procura-
rá mejor Id \'Ida dcl nuevo impuesto, que
los optimismos un poco il1l'onsci~ntes.
y la qmclusión pnklica que dc esta ca-
rencia de preparación ciudadana qucrc
lllOS sacar es que la aplicacioll de la refor
ma ha de hacerse lentalllcnte, gradual-
mentc, con Ull ritmo par~illlonioso. nunca
con precipitaciones que pudieran ser fu-
nestisilllas. Oc sobra habrá rneditado so-
bre ello el seflOr 1..'31\'0 Sotclo, quicn de-
be meditar es la opinión pam no illlra-
cielltal'se. par.:'l complellder que unos im-
pueslos de cxistencia casi sccular 110 pue'
d,en desalHlrecer rápill<l1l1entc y por arte
de magia; que la obra tiene que ser por
fuerza lenta; y que Jural1te todo el tielllpo
de trClllsicíóll entre los H('tuales impuestos
y el llUC\'O C8 llecesario alentar en tal em-
presa al millistro que la realiza,
En el éxito de esta obra debe poner to-
do su elllpeilO, no solo el sCllor <':al',o
Sotelo, sino el Gobierno cntero. Es UIIO
de los mcjorcs servicios que se ruede
prestar a España.
(Continuará)
siona!. contrasta su funcionamiento com-
probando su solvenc;a\ revisando sus re·
servas matemáticas y evaluando sus bie·
nes y valores.
Sus tarifas no son empírIcas, h~chas ca
la buena de Dios', sino fundadas en se-
veros cálculos matemáticos, elaboradas
por actuarios profesionales. Su adminis-
tración está inspIrada en los criterios de
mayor diafllllidad y austeridad; su presti-
gio aumenla de día en día, y ell él \'811
poniendo los partidQ.s polilicos su espe-
ranza. lo mismo para resolver el proble-
ma dE' las clases pasivas que para la or-
ganización y administración de los segu
ros sociales.
Tal es, casi textualmente. segun esque-
ma trazado con mano experta cnlos Esla-
tulos de una Mutualidad de funcionarios
públ\cos que opera COIl el concurso del
Instituto, lo que éste es.
Pero si de él tolo tuvierais las noticias
que anteceden, con tener ya idea exacta
de lo que es legalmell/e, no conoceríais
el mayor timbrc de gloria que el Instituto
ha sabiJo labrarse. timbre de gloria quc
le reconocen 10 mismo los hombres de la
derecha que los de la izquierda. lo mismo
los Sindicatos católicos que los socialistas
o los neutros,
El Instituto ha sabido, en los quince
años que lleva de existencia percatarse
de que es nacional; no obra de un grupo
o para un grupo, no bandera de un p<lrti
do, no confesional para obreros de una u
otra filiación, no sectario, COIl odios y fo-
bias que imposibilitarían su obra; social,
pero social en el más amplio sentido dcl
concepto. creado por España y para los
trabajadores españoles, sin distinción de
ideas. sin control de matices; en el Insti-
tuto no hay colores. 110 hay banderias. no
las puede haber. Lo rigen un Consejo de
Patronato, cuya presidencia de honor co-
rresponde al I~ey, e integrado por perso-
nalidades de alto prestigio; una junta de
Gobierno encargada de las funciones eje-
cutivas del Instituto. y el personal con-
sultivo, administrath'o y auxiliar que
nece!'it.. para la realización de sus fun-
ciones.
Este conccpto de nacional quc cn su
frontis IJe\'3 el Instituto, y que también ha
sabido merecerlo, lo desenvuelve. a su
\'ez, al actuar en una doble obra dc pro-
TTlIlIgaci61l1locio1lal y de descentraliza·
ción orgdnica.
La reforma fiscal
La protesta contra cl sistema vig~nte
de lluestra tributación directa, en elliem'
po es histórica yen la población univer-
sal. Contribuyentes ell sus distintas cla-
ses: agricultores. ganaderos, industriales,
comerciantes y junto a ellos técnicos, fi-
nancieros y políticos claman contra el sis
tema de llUCstroS impuestos directos. Yel
clatllor no es dc ahora; es antiguo; cn los
últimos tiempos no ha hahido solución de
cOlltll1uidad en tan general protesta.
Si al través de ella quisiéramos orien-
tarnos más que a las clases cOlltribuyen-
tes un tanto particularistas, hemos de re
currir al tono general de nuestra litcraJu-
ra financiero de altura que, a pesar de su
penuria. cs capaz de rendir esta orienta-
ción. En ella se han hecho axiomáticas
tres fórmulas: simplificar nuestro sistema
tributario; darlc la suficiente elasticidad




Tip. Vda. de R. Abad, Mayor, 32. Jaca
ción de productos del Campo, celebrada
en Zaragoza, se Imll concedido Medalla
de plat<l el don Pedro NavClrro de Pantico·
•sa y Diploma ele Colaboración a don Juan
Ferrando de Ja v ierregay, Enhorabuena y
que el triunfo de estos dos entusiasta~
montal1escs sirva ue estímulo y de ejem-
plo a los demAs.
Se arriendan los de
la rasa de. D. Maria-
110 Laclau~tra, afueras de San Francisco.
Aceites y Jabones
Mariano palacín
Variedades anuncia para estA noche un
grandio~o acontecim iento cirtel11atográHco.
Se proyectará la pel\cul<l «Los cuatro Ji-
netes dcl'\pocalipsis' que obtuvo en
Barcelona el día del estreno el exito más
formidable que se ha regislrado desde
qtle el cine existe. El anuncio de esta pe-•
Iicula ha despertado en .laca "i\'lsilllo in-
terés y ello induce a creer que en las se-
siones de.esta lllrde y noche se congrega-
ra la ciudad en masa.
Ha sido nombrado repartidor de telegra-
fas de Jaca Balbino Lamo Atencia,
El lunes apertura de este
nuevo esti1blecimiento
En sesión extraordinaria celebrada por
el pleno del Ayuntamiento el lurtes ültimo
se posesionaron de los cargos de canee
jal, nuestros convecinos y amigos don
Francisco Garcia, don Alfredo Lacasta,
don Ernesto García y don Mariano Cave-
ro, designados por el Gobernadol para
cubrir las vacantes que existían en nues-
tra municipalidad.
Seguidamente se votaron los cargos de
alcalde y de los dos teniellles de alcalde
recayendo en don Francisco García Aibar
el de alcalde; el de primer teniente alcal·
de en don Manuel Mayner y el de segur:-
do en don Jase Novales.
Queda pues integrada la permanente
del Ayuntamiento por los tres sertO~
res citados, que seguramente pondn'in
en el desempeiio de su misión todo el ello
tusiasmo y cariño que sjenten por los in-
tereses de Jaca.
Agradecemos al señor García Aibar
sus finos ofrecitlllentos y fieles a nuestra
historia y tradicion encontrara en estas
column<lS el más decidido y enlusiasln
concurso en su labor pro Jaca.
Echegarav. 2.-JACA
Comunican de 8iescas que en la cuadra
propiedad de don Mariano Laguna del
Río, de I loz de Jaca, depositaron un car-
tucho de dinamita que al disparar no cau-
so desgracias apesar de haber dos caba-
Ilerias Illlllares y lres vacunos.
Ha sido detenido un vecino en quien
recaen sospechas por Jos resentimientos
que exist(an entre -ambos.
Segun el acta de Jurado del la Exposi-
Recibimos la semana ultima una noticia
de sociedad remitida desde Zaragoza en
forma anónima. Una vez más vamos a re·
petir que LA U¡""!ÓN no acoge ningún es-
crito anonimo y que solo dará a la publi·
cidad aquellos que ostenten la garanHa
del remitente, y sean de interés para sus
lectores,
Se han incorporado a las unidades mili-
tare3 de guarnicion en esta plaza, los re-
clutas del actual reemplazo a ellas desti-
nados. Su arribo a Jaca fué saludado con
las visibles muestras de simpalfas que
siempre ha tenido nuestra Ciudad para es·
tos muchachos que con su juventud ponen
una nota de animación, muy simpática, en
las calles de la urbe,
Bienvel1idos y que para el cumplimiento
de su sagrada misión de ciudadanos y es-
pañoles encuentren entre nosotros toda
clase de satisfacciones.
Días pasados contrCljo matrimonial en-
lace en Zaragoza con la distinguida y bella
sefíorita Natalia Ricón González el presti·
gioso médico de esta ciudad, D. Manuel
Alonso, amigo lluestro muy considerado"
El nuevo matrimonio ha regresado de
su viaje de bodas instalandose en su casa
de esta ciudad. Deseámosles muchas ven·
hlras, haciéndoles presente nuestra más
cumplida enhorabuena,
Trabajador.--Marido y esposa, 1.449'43
pesos; marido, esposa y un hijo, 1.663'3-1
marido, esposa y dos hijos, 1.859"14; lila·
rido, esposa y tres hijos, 2.049'57.)
La funcionaria del Deparlamento de
Bienestar Público 110 se contenta con el:lte
reclamo, sino que advierte que estos pre-
supuestos representan el coste normal de
una familia de dependientes y jornaleros
en las circunstancias actuales y siempre
de un término medio, pero que tamilién
tiene, a disposición de quienes lo deseen,
los relativos a personas que dependen de
SUg familias y según vivan en grandes o
pequeñas poblaciones.
iTodo está previsto!
Las muj~resgastan fIlds en vestir, pe-
ro los hombres consumen más alimen-
105. -En los referidos trabajos se da la
cifra de 5 pesos mensuales para los gas-
tos de vestidos de niños y de 7'SO para
los de la madre,
Los datos referentes a la comida varian
desde los cinco dólares mensuales para
los nirlOs pequeños hasta los 11 '79 para
los de doce $ quince años.
Habra advertido el lec lar que la señori·
ta Braden aprecia hasta el último céntimo.
iAquí no se engaña a nadie!
Los hombres gastall más en comer que
las.damas, según indican los datos de
estos presupuestos; pero esa diferencia
queda compensada con el hecho de que




La Diputación provincial ha incluido en
los nuevos presupuestos 4.CXXl pesetas
con destino a subvención del Hospital de
Jaca. Asf nos lo participan atentamente
desde dicha capital.
para que los solteros ¡jplquen"
se publican presupuestos de
matrimonios
........':, .
La e.lplicaciófI del trabajo. - La secre-
taria del Departamento de Bienestar PU-
blico del Estado de California, Mrs. Amy
S. Braden, ha publicado recientemente
tinos illteresanlfsimos trabajos acerca del
gasto que tienen los matrimonios en di-
cho Estado, serlalando la diferencia del dis-
tinto número de personas que los compo-
nen
En dicho trabajo la señorita Braden se
propone allanar a los solteros de aquel
pafs las dificultades que repreSE'lltan Con-
traer nuevas responsabilidades sin cono-
cer su alcance exacliunente.
Hace los cálculos la susodicha secreta-
ria sobre la base de un empleado de una
casa de comercio y de un jornalero, que
por lo visto son los que más se resisten a
contraer el sagrado lazo.
y también tiene en cuenta la autora
del trabajo la diferencia que existe entre
una esposa vulgar sin virtudes ahorrati-
vas y la Illujercita discreta y buena admi·
nistrativa.
Lo qu.e gasta url soltero. -Segun los
datos recogidos por la seftorita Braden los
gastos de un dependiente alcanzan la ci-
fra media de 1.285'70 pesos,
Suponernos que la distinguida secreta-
ria habrá hecho los cálculos relativos al
hombre solo, sin mezcla femenina de nin-
guna clase, es decir, sin contar lo que
cuesta un rantO de flores para una da!.na
ni lo que supone cualquier chuchería que
se regale a una novia,
Gastos de dijerentes matrimonios.-
La escritora que nos ocupa dice a conti·
nuación, textualmente, lo que sigue:
«Presupuestos para vivir «sanamente y
con tranquilidad), con un 5 por 100 de
dlscuento por la buena intendencia de la
respectiva esposa, fueron dados a la pu·
blicidad como sigue:
Dependiente. Marido y esposa, 2.006'36
pesos; marido, esposa y un hijo, 2.287'80;
marido, esposa y dos hijos, 2.584'15; ma..
(ido, esposa y tres hijos, 2.991'56
amor propio para ganar al contrariO. En
<'uanto a la parte objetiva del juego, dire·
lilaS, que es una mecanica intelectual que
<.a.:ostumbra al aficionado a ver, 9 exami-
nar la disposición del juego de su contra-
rio, y a c~Jcular las posibles consecuen-
cias que puedan sobrevenir de mOver una
I1 otra pieza, y si este examen y cálculo
del ajedrecista, lo llevamos a la vida real.
mucho tendremos adelantado para resol·
ver las dificultades de nuestro modo de
vivir, sea el que fuere; comerciante, mili-
tar, rJerigo, artisla. Mal andará el comer-
ciante que no eXl;lmine bien el ofrecimien·
to y demanda en relación con la posible
alza y baja; mal, el guerrero que no exa-
mine bien la disposición del enemigo en
todos sus aspectos y posibilidades; mal el
clérigo que no ajuste sus actos a su con-
ciencia; mal el artistas que. 110 repase y
ejecute sus estudios etc. El origen del
juego, se pierde en la historia del tiempo,
siendo UI1 hecho real que se juega en to-
das las partes del mundo y que en alguna







La iniciativa muy plausible de celebrar
en el CaSino de Jaca un Torneo de Aje·
~rez ha despertado gran entusiasmo en-
tre los amatellrs de nuestra ciudad y en
los profanos cmiosidad y espectación.
Hace ya muchos dias que en el Casino es
tema preferente de todas las conversacio-
nes, el torneo citado y sobre sus inciden-
Cias y resultado del mismo se hacen IllU·
chas conjeturas. Por eso entendemos de
interés, la publicación de unas notas de
divulgación de juego tan predilecto de la
buena sociedad.
El ajedrez, es un juego, para unos, pfl~
ra pasar un rato haciendo y deshaciendo
jugadas. o sea, moviendo madera; para
Olros, es un juego de tantos que eslán
dos, uno enfrente del airo, dos horas se-
guidas sin decirse una palabra; para el
amateur, es el rey de los juegos con fuer-
Za intensiva bar.tante para que sin jugarse
nada, despierte su interés y a veces su
rlido de Futbol que S~ celebraba, con toda Sil
~irltllci05n y... {/(arll!s cullllrales.
/.IIIII'S 8. Por las emilrmciones de un brasero
mll ri6 ulla mujer Y se halla IOn grave estado nll
i~\'en y un ni110.
rn anciano hirió gnlvemente a su esposll en
\lnJrid calle de la H!lertn de Bayo.
. [;11 111 carretera de J-!umerf' un ohrero de la
Tderllnica perecib electrocutado.
Ha comenzado a verse la causa por la ll1uer-
te de Nacional 1J.
Cerca de Fuenteoveju118 descarriló un tren
minen¡ Y hubo un llluerto y 40 heridoS.
r:n Zllra~oza han celebrado Illla asamblea los
relllolacheros Y otra en Valladolid los obreros
Il1l1nicipale~.
Conlillllan las sesiones del Congreso ferro-
yiBrll).
\(I\1IJl{¡~ de los Sres. LerrOl1x y Giral ha sido
detenido el Sr. MArli JarA.
r.1 Sr. j\'\acia hn solicitado un careo con Ric-
dotti Garibaldi.
La mlldre del joven Anteo ZlIlnboni se hll
~udlO loca.
La~ elecciones griegas han dlldo un resulta-
d' la.'orables II los republicanos.
;\oticias de Londres dicen que en DOorn se
el. en tlnt\ pr6xima marcha del ex l<ijíser a
Ai,·l11nllia.
Un tifón hll callsudo 400 víctimas en las islas
Filipinas.
,\ consecuencia de las inund[\ciones de Bari
Ml' ~ll~dlldo sin albergue diez mil fllmilias.
Hartes P. De algunos plintos del extranjero
d;:n cuenta de 1mberee regi!'trado movimientos
;l-;;.licos que alcam:aron alarmante duración.
La ciencia ha relllizlldo una nueva conquista.
D"plles de muchos trllbajos se ha conseguido
ql ll!~ sordos, particularmente los niñaS, puedan
[ la radiotelefonaí.
• experimento~ han sido concluyentes. El 80
P' r ¡rO de los pequeiios sordos han podido oir la
~.,' ca y la palabra por primera vez. \
\\¡Ireo/es 10. El observatorio de Marsella ha
rt'l!.,¡rado un notable fenómeno. Ourrmte la no-
r·. !H? ha caido llna lluvia de arena que ha recu-
bi,¡w el suelo y todos los objetos de una capa ro-
11 _e impalpable, alcanzlIlldo \lit peso de cinco
Willl 's por metro cuadrado, lo cllal da un total
tl 1In millón de kilo$ de tierrll llovida de las nu-
be sllbre una extensión dio! 2'"1.00CI hectáreas, so-
Ia'nte en la comarca de Marsella. La lluvia de
an ~ ha venido 8col1lpaii!lda de un alza notable
¡'1I .'1 termómetro, de hasta diez grados y de fuer·
b r~chas de viento del sudoeste, que en deter-
nll: .lIlos momentos ha revestido caracteres de
llIlr.lciln.
Comunican de Houlgate la muerte del celebre
M"llel Deport, comendador de la Legión de Ha-
1I.:r quien hace treinta anos inventó el famoso
tal' _n de 75 milímetros, con el cual, y merced a
)(¡, perFeccionamientos posteriores, puede decir-
\i! qlle ¡--rancia logró opoller un arma eficacisinm































































































































Esta PULPA es la de más-nutricion pa
ra el ganado como lo han experimenlél
Infinidad de ganaderos que al dar es'·
pulpa a su ganado aumellla de pesO} ~a
lilas leche que alimentándole ron Olr-
pulpas que siendo lilas blancas son
menos alimentación por ser lila!' Illel~ o.
das y tener mayor desperdicio.
LA VENDE EN JACA
1>on Rafael mengual
A PRECIOS DE FABRICA
LiI' 25.000
mARIANO CAVERO
Mayor, 35 - JACA
pulpa seca
para el ganado
La mejor clase de España es 1"






a 5 pesetas una
HERRAJ
SUPERIOR CARBONIZADO
Almacén de Carbones Vegetaks
Luna, 11, 2.°
1iezas de recambio. aceite para cngra L
hilos y sedas, élgujas para toda C!fIS('
máquinas SIi'-:GER
Todo post'edor de m<iquinas Sft\O
que lIole dificultad en su funciona mil:
avise al (mico representante en la { ~
Mayor. número 6, 2.o,JACA,enlaS(:~·
ridad de que se la dejará en condici( ~
de un buen funcionamiento.
.VOTA: A todo comprador de una
Quina se le daran lecciones de bordo
gratuitamente.
El representante. único en jaca
JOSÉ BLASCO
Calle Mavor, númerJ 6, 2. n
¡ lIQUIDAGION !
PARA COSER





1·.1 que no (ll.:nc rl\"al l.'n su blJl'
















EXPORTACiÓN A PROVINCIAS I
Mattuque. Gil Berges ~.··JACA ~
(RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTA)











Urbanización yConstrucciones Al SI MI
pe ro Sánchez meea
pelayo, 62.-BARCELOI'JA
llirecci6n telegráfica y telef6nica: 5AIICHEMEtA,··Teléfono 1.70. A
Saneamiento de poblaciones
Edificaciones de todas clases
A plazos y por administración
Grandes facilidades en el pago






Se ofrece por iguala anual
o visita particular. en Bclli*





para cocinas, estufas y fogones
próxima InauSuración.
Carmen. 9···JAtA
Diariamente se reciben directa-





Se venden rarreHllo, delIIano de !'o-
Iida construcrión, a 3~ pesetas. Taller de
Pascual Bandrcs, Puerta Nue\'ó1, Jaca.
A de leche frescn y de 2..¡m a ailOS, casada. se ofrece pa-
ra criar en casa de los padres. Informes
en esta imprenta.
FRRNCISCO RRTO
SAN NICOLAS, 2S. JACA
Carbones Vegetales




----e TAL L E R ),----
para toda clase de trabajos de pintura decorativa.
E S P A " O L A" ~~===~~==-_~..__~:_==~!:=~~~-:-::-=-~~
M ~II~. :'~c~ A COnpftRlft fiDRlftTICfi DE 5EG~R05
en ropa blanca y de color
Se ofrece al público para la confección
de toda clase de prel1da~ de señora y niño





La máqllilla de escribir predilecta
Orbis S. A.-Barcelona
Sucursal en Zaragoll
Cerdán. número 27
(¡ERENTE:
Francisco Mal'ín
;íj:
---------
